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Analisis kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana 
pencapaian perusahaan dari sisi keuangan. Berdasarkan perhitungan kinerja 
keuangan menggunakan ROA didapat nilai ROA yang rendah dan terdapat 
masalah kinerja keuangan perusahaan aneka industri. Penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan struktur 
modal, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2016. 
Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan 
keuangan perusahaan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 36 perusahaan. Teknik Analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah regresi linear sederhana dan berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja 
keuangan perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage tidak memiliki pengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan secara simultan menunjukkan terdapat 
pengaruh antara ukuran perusahaan, leverage dan struktur modal secara simultan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
leverage memiliki peran dominan terhadap kinerja keuangan perusahaan karena 
perusahaan aneka industri memiliki tingkat solvabilitas yang baik.  
 




The Influence of Firm Size, Leverage and Capital Structure to Company 
Financial Performance (Case Study on on manufacturing company 





Financial performance analysis is performed to measure the achievement of the 
company from the financial side. The calculation of financial performance using 
ROA obtained low performance results and there are problems of financial 
performance of miscellaneous Industry companies. This study aimed to test the 
influence of firm size, leverage and capital structure, either partially or 
simultaneously, to company financial performance on manufacturing company 
Miscellaneous Industries sector listed on the Indonesia Stock Exchange period 
2012-2016.  
The data used in this analysis is the is the reference point secondary data in the 
form of financial report published by IDX. The sample in this study were 36 
companies. Data Analysis technique used in this research are simple and multiple 
linear regression. 
Results of the study stated that leverage effect significantly to company financial 
performance, firm size and capital structure are not effect significantly to 
company financial performance, and simultaneously there was significant 
influence between firm size, leverage and capital structure to company financial 
performance. It is found that leverage has dominant influence to the financial 
performance because Miscellaneous Industry companies have a good level of 
solvency. 
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